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Sabiha Gökçen7 uğurladık
Atatürk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, yoğun 
katılımlı törenlerle uğurlandı. Gökçen için dün ilk tören THK önünde düzenlen­
di. Törende Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Erdoğan 
Karakuş, Gökçen’in cesaretim gençlere aşılamak için çalışacaklarım belirterek “Bu 
gençler onu her zaman göklerin engin maviliklerinde yaşatacak” dedi. Konuşma­
ların ardından Gökçen’in cenazesi önünden saygı geçişi yapıldı. Gökçen için Ko- 
catepe Camü’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekrete­
ri Kemal Nehrozoğjıı, TBMM Başkam Ömer lzgi, Başbakan Bülent Ecevit ve Baş­
bakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mesut Yılmaz’m da aralarında bulunduğu çok 
sayıda tanınmış isim kahldı. Törende, katılımcılar Gökçen’in manevi kızı Sabiha 
özogan’a başsağlığı dileğinde bulundu. Gökçen’in top arabasında taşman cena­
zesi de törene kaüianlar tarafından bir süre selamlandı. Gökçen, daha sonra Ce­
beci Askeri Şehitiiği’nde toprağa verildi. (Fotoğraf: SERDAR ÖZSOY)
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